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Angiotensin II regulates 11b-hydroxysteroid dehydrogenase
type 2 via AT2 receptors.
Background. In preeclampsia, cortisol degradation by the en-
zyme 11-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) is
compromised, which enhances intracellular cortisol availability.
This leads to vasoconstriction and renal sodium retention with
volume expansion, thus increasing blood pressure. An augmented
availability of angiotensin II (Ang II) predisposes to pre-
eclampsia. Some effects of Ang II are mediated by the mitogen-
activated protein kinase (MAPK) cascade, which also regulates
11-HSD2 activity. Therefore, we hypothesized that Ang II
regulates 11-HSD2.
Methods. The human choriocarcinoma cell line JEG-3, which
expresses the 11-HSD2 isoenzyme, was used. 3H-cortisol/cor-
tisone conversion assays and mRNA analyses by reverse tran-
scription-polymerase chain reaction (RT-PCR) were performed.
Cells were stimulated with Ang II and the effect was modulated
by Ang II type 1 (AT1) and AT2 receptor blockers DUP753
or L-158809 and PD-123319, respectively. In order to elucidate
the signaling cascade, the MAPK kinase inhibitors PD-098059
and U-0126 were probed. The impact of a modulated 11-
HSD2 activity was assessed by determining the effect of cortisol
on AT1 receptor mRNA.
Results. Ang II reduced mRNA and activity of 11-HSD2
mainly by a post-transcriptional mechanism. This Ang II effect
was abrogated by AT2, but not by AT1 receptor blockade.
Mitogen-activated protein (MAP) kinase kinase (MAPKK)
inhibitors reversed the Ang II effect. Dexamethasone aug-
mented the mRNA expression of AT1 receptors. Cortisol en-
hanced AT1 receptor mRNA expression when the 11-HSD2
activity was reduced either by Ang II or by glycyrrhetinic acid,
an 11-HSD2 inhibitor.
Conclusion. Ang II decreases the activity of 11-HSD2 by
an AT2 receptor– and MAPK-dependent mechanism. The de-
creased activity of 11-HSD2 increases the intracellular avail-
ability of cortisol, which might be relevant for the pathogenesis
of hypertension and preeclampsia.
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Preeclampsia is a widespread pregnancy-associated con-
dition characterized by arterial hypertension, protein-
uria, edema formation, and low fetal birthweight. De-
spite its enormous practical relevance, the underlying
mechanisms are not well defined. During pregnancy, blood
flow significantly increases in spiral arteries [1, 2]. Recent
studies underline the importance of fetal trophoblasts to
adapt maternal spiral arteries for this process [3]. In
preeclampsia, the uterine vascular resistance is increased,
resulting in a significant reduction of uteroplacental blood
flow [2, 4, 5].
Intracellular cortisol availability is regulated in the
kidney, the vasculature, and the placenta by the enzyme
11-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2),
which converts biologically active cortisol into inactive
cortisone [6]. The increased intracellular cortisol re-
sulting from a diminished 11-HSD2 activity enhances
renal sodium retention and vasoconstriction [7–9]. The
expression and activity of 11-HSD2 is reduced in pre-
eclampsia and intrauterine growth restriction, thus po-
tentially amplifying vasoconstriction of maternal vessels
[10, 11]. Intracellular pathways down-regulating the 11-
HSD2 include the mitogen-activated protein kinase
(MAPK) pathway, which is also a target for angiotensin
II (Ang II) [12, 13].
The blood pressure–regulating hormone Ang II plays
a crucial role in normal pregnancy and preeclampsia
[14–18]. Cellular signaling of Ang II is mediated via at
least two receptor subtypes with distinct modes of action,
the Ang II type 1 (AT1) and the AT2 receptor [reviewed
in 14]. The resistance to vascular effects of Ang II ob-
served in regular pregnancy is absent in women with hyper-
tensive pregnancies [19], an effect in line with an increased
number of vasoconstrictive AT1 receptors in women
with hypertensive pregnancies [20–23]. Glucocorticoids
enhance expression and activity of AT1A receptors and
decrease AT2 receptor expression [24], thus, the de-
creased activity of 11-HSD2 might contribute to an
altered pattern of AT receptors.
The interplay between Ang II/aldosterone and 11-
HSD2 is complicated and partially controversial. No ef-
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fect of physiologic concentrations of Ang II on 11-
HSD2 enzyme activity has been observed in the human
epithelial colon cell line SW-620 [25]. In rats, infusion
of Ang II did not affect tubular 11-HSD2 mRNA, deter-
mined by semiquantitative reverse transcription-poly-
merase chain reaction (RT-PCR); similarly, the activity
of 11-HSD2 was unaffected in isolated tubules follow-
ing short-term incubation with Ang II [26]. In contrast,
in vitro addition of Ang II to rat medullary renal tissue
reduced 11-HSD2 activity [27].
The present study was performed to elucidate whether
Ang II can regulate 11-HSD2 activity. To explore this
hypothesis, we exploited the human choriocarcinoma cell
line JEG-3. This cell line displays an endothelial pheno-
type and exhibits oxidative 11-HSD2 activity only [28, 29].
METHODS
Materials
Cell culture material was from Becton Dickinson
Labware (Basel, Switzerland), and Corning (Boden-
heim, Germany). Cortisol, dexamethasone, glycyrrheti-
nic acid, Eagle’s minimal essential medium (MEME),
and transferrin were purchased from Sigma Chemical
(Buchs, Switzerland). PD-098059, DUP-753, PD-123319,
Ang II, Ang III, and actinomycin D were obtained from
Calbiochem-Novabiochem (La Jolla, CA, USA). 3H-cor-
tisol (specific activity 2.33 TBq/mmol) was purchased
from Amersham (Buckinghamshire, UK). L-158809 was
a generous gift by Merck Sharp & Dohme-Chibret (Glatt-
brugg, Switzerland). TLC plates (silica gel 60F254) were
obtained from Macherey-Nagel (Oensingen, Switzerland),
U-0126 from Promega ( Wallisellen, Switzerland), fetal calf
serum (FCS) from Biological Industries (Mame-la-Vallee,
France), and primers from Microsynth (Balgach, Switzer-
land). The human choriocarcinoma cell line JEG-3, which
we extensively characterized earlier [28], was obtained
from American Type Cell Culture (HTB-36; ATCC,
Manassas, VA, USA).
Cell culture
The human choriocarcinoma cell line JEG-3 was used
for subsequent experiments, cultured in MEME supple-
mented with 10% FCS, 2 mmol/L glutamate, 100 U/mL
penicillin, and 100 g/mL streptomycin, passaged with
trypsin/ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA), plated
in cell culture dishes, grown to confluence, and washed
twice with phosphate-buffered saline (PBS), pH 7.4, at
37C before starting the experiments. The porcine renal
tubular epithelial cell line LLC-PK, cultured as described
elsewhere [12], was used additionally. At the completion
of each experiment, cells were again washed twice with
ice-cold PBS and the experiment proceeded according
to subsequent protocols. Incubations were performed
for 24 hour periods, if not otherwise indicated.
Assay for 11-HSD activity in cell homogenates
Human JEG-3 and porcine LLC-PK cells were scraped
and lysed in sucrose buffer (250 mmol/L sucrose, 2
mmol/L EDTA, 20 mmol/L Tris-HCl, pH 7.5), and the
supernatant stored at 20C. Protein content was deter-
mined using the Bradford protein assay (Bio-Rad, Glatt-
brugg, Switzerland). The cortisol/cortisone conversion
was used to measure oxidation at C-11 by 11-HSD2 in
the presence and absence of Ang II and Ang III following
protocols described earlier [28]. In brief, cell homoge-
nates were incubated with 5 nCi [3H]-cortisol, 10 nmol/L
corticosterone, and 200 mol/L nicotinamide adenine
dinucleotide in sucrose buffer. The reaction was stopped
by adding 20 L of 1 mg/mL unlabeled cortisol and corti-
sone in methanol and thin layer chromatography (TLC)
developed in chloroform-methanol (90:10 vol/vol). Ste-
roids were located using ultraviolet light, excised, and
counted in a Packard scintillation counter (Tri Carb
2000CA; United Technologies, Hartford, CT, USA).
Specific activity was expressed as pmol per mg protein
per hour. The assay was repeated up to 4 times using
different protein concentrations within each individual
experiment.
Reverse transcription and PCR
Transcripts of 11b-HSD2 by TaqMan PCR. The se-
quences of primers and probes for 11-HSD2 and glycer-
aldehydes-3-phoshate dehydrogenase (GAPDH), which
served as an internal standard, were the same as pub-
lished earlier [28]. Reverse transcription (RT) of 5 g
of total RNA in the presence of oligo-(dT)12-18 primer
and 200 U Moloney-murine leukemia virus (MMLV)-
reverse transcriptase (both by Gibco-BRL, Gaithers-
burg, MD, USA) was followed by polymerase chain reac-
tion (PCR) performed in a Perkin Elmer ABI Prism
7700 Thermal Cycler Sequence Detection System (Per-
kin Elmer/Applied Biosystems, Foster City, CA, USA)
using ABI Prism PrimerExpress Software (Applied Bio-
systems). 11-HSD2 PCR product was normalized by
the GAPDH PCR product.
Transcripts of AT1 and AT2 receptors. Five g of total
RNA of JEG-3 cells were subjected to a RT-reaction
using oligo-(dT)12-18 and 200 U MMLV reverse tran-
scriptase according to the protocol as proposed by the
supplier (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA). Specific prim-
ers for the homology-based PCR (performed at 35 and
40 cycles of 1 minute of denaturation at 95C, 1 minute
of annealing at 60C, and 1 minute, 30 seconds of exten-
sion at 72C) produced PCR products of the expected
sizes of the AT1 and AT2 receptors, respectively. Nega-
tive controls as provided by sham RNA extraction for
the RT and the PCR reagents remained negative. Con-
tamination of RNA by genomic DNA was excluded by
directly subjecting the RNA to PCR amplification with-
out RT step.
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Primer sequences for the human AT1 receptor were:
sense, 5-GATGATTGTCCCAAAGCT-3, antisense,
5-TAGGTAATTGCCAAAGGGCC-3 (position 261
to 278 and 515 to 496, respectively, of NM_032049.1), and
for the human AT2 receptor: sense, 5-AGGAATTC
ACTCCACCCTTGCCACTA-3, antisense, 5-ACGG
ATCCGTCACGGGTTATCCTGTT-3 (position 173 to
190 and 918 to 901, respectively, of NM_000686.3) (added
restriction sites are underlined).
Quantitative RT-PCR analysis of AT1 receptor expressi-
on. Dilution series of cDNA pools of cultured JEG-3
cells, prepared as described above, were used to amplify
the AT1 receptor cDNA and GAPDH: sense, 5-AG
GAATTCGGAGTCCACTGGCGTCTTC-3 and anti-
sense, 5-ACGGATCCTGTCATCATATTTGGCAG
GTT-3 (position 363 to 381 and 846 to 827, respectively,
of XM_006959.1). Ethidium bromide–stained agarose
gels were densitometrically assessed and the AT1/GAPDH
ratio was calculated. Results were expressed as arbitrary
densitometrical units.
Western blot analysis of AT1 and AT2 receptors
Preparation of JEG-3 cell lysates and immunoblot
analysis was performed in control conditions as de-
scribed earlier [30]. Briefly, the medium was removed,
and the plates were washed twice with ice-cold PBS.
Thereafter, cells were scraped into 450 L of sucrose
buffer (250 mmol/L sucrose, 2 mmol/L EDTA, 20 mmol/L
Tris-HCl, pH 7.5). The cell lysates were collected in
centrifuge tubes after boiling and spinning at 12,000g for
5 minutes at 4C. Protein contents were determined. The
samples (50 g) were diluted in electrophoresis sample
buffer (250 mmol/L Tris, pH 6.8, 4% SDS, 10% glycerol,
0.006% bromophenol blue, 2% mercaptoethanol) boiled
for 5 minutes, quenched on ice, and resolved by electro-
phoresis through 0.1% SDS-10% polyacrylamide gels.
Proteins were electrophoretically transferred to nitrocel-
lulose membranes (Amersham, Braunschweig, Germany).
The transfer efficiency was determined by staining the
membranes with Ponceau S solution. After destaining
in distilled water, the membranes were quenched in
blocking solution [5% powdered dried low-fat milk in
washing solution (10 mmol/L Tris, pH 7.5, 100 mmol/L
NaCl, 0.1% Tween 20)] overnight at 4C. The blocking
solution was decanted, membranes incubated for 2 hours
at room temperature (RT) with the primary antibodies
(rabbit anti-AT1 and goat anti-AT2, respectively, poly-
clonal, 1:1000; Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA,
USA). Membranes were washed for 30 minutes at RT with
several changes of the washing solution. The secondary
detecting antibody was horseradish peroxidase–conjugated
anti-rabbit and anti-goat immunoglobulin G (IgG), re-
spectively (1:5000; Santa Cruz Biotechnology), which
were used with the enhanced chemiluminescence (ECL)
protocol (Amersham).
Fig. 1. Angiotensin II (Ang II)–induced reduction of 11-hydroxyste-
roid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) activity in JEG-3 cells. Mean 
SEM (N  4 to 6) are given. *P  0.01, and **P  0.02 vs. untreated
control.
Statistical analysis
Mean  standard error of the mean were determined.
To test for statistically significant differences (P  0.05),
Student t test, analysis of variance (ANOVA), or multi-
ple comparisons versus control group (Tukey test) were
used, as appropriate.
RESULTS
The 11-HSD2 activity of cultured JEG-3 cells in
response to Ang II
In JEG-3 cell homogenates, 11-HSD2 enzyme activ-
ity was present as shown by the 3H-cortisol to 3H-corti-
sone conversion [28, 29]. Adding Triton X-100 to the
11-HSD assay mixture abolished the enzyme activity,
an observation indicating that the activity is attributable
to 11-HSD2 and not to 11-HSD1 enzyme, a contention
supported by the expression of 11-HSD2, but not 11-
HSD1, mRNA [28]. This conversion was almost com-
pletely inhibited in the presence of glycyrrhetinic acid
(106 mol/L) (data not shown). Addition of Ang II (109
to 106 mol/L) for 24 hours to the cell cultures dose
dependently reduced the 11-HSD2 activity in JEG-3
cells with Ang II at 107 mol/L, providing the lowest
11-HSD2 activity (Fig. 1). Further increase in Ang II
concentrations showed no further inhibition of 11-
HSD2 activity (51  16% of baseline at Ang II 106
mol/L). No effect of Ang II (107 to 106 mol/L) on 11-
HSD2 activity of LLC-PK cells was observed (data not
shown). Time course experiments up to 24 hours indi-
cated a reduction in 11-HSD2 activity as early as 4
hours following the addition of Ang II (107 mol/L). The
effect of Ang II was gradually reversible within 24 hours
after removing Ang II (Fig. 2).
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Fig. 2. Angiotensin II (Ang II) reduced time dependently and revers-
ibly 11-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2) activity in
JEG-3 cells. Mean  SEM (N  4 to 8 for each time point) are given.
*P  0.05 vs. time control without Ang II.
Fig. 3. Angiotensin II (Ang II) (107 mol/L) extended the terminal
half-life (T1⁄2) of 11-hydroxysteroid dehydrogenase type 2 (11-HSD2)
mRNA in JEG-3 cells. Actinomycin D (Act D, 10 g/mL) was used to
inhibit production of new transcripts at 0 hours. Mean  SEM (N 
5 to 9) are given. *P  0.05 vs. time control.
Stability of 11-HSD2 mRNA in JEG-3 cells in
response to Ang II
Using TaqMan (Applied Biosystems) RT-PCR, re-
duced steady state levels of 11-HSD2 mRNA were de-
tected after 24 hours of incubation with Ang II (40 
10% of control, N  6). When transcription was blocked
with actinomycin D (10 g/mL), a half-life of 28.1 hours
was observed (Fig. 3). This half-life was shortened by
46% (Fig. 3) if cells were incubated simultaneously with
actinomycin D (10 g/mL) and Ang II (107 mol/L).
Actinomycin D toxicity precluded to extend these exper-
iments beyond 16 hours. The translational inhibitor
Fig. 4. Angiotensin II (Ang II) reduced 11-hydroxysteroid dehydro-
genase type 2 (11-HSD2) activity via angiotensin II receptor type 2
(AT2) but not via angiotensin II type 1 (AT1) receptors in JEG-3 cells.
Receptor-specific blockade was by DUP-753 (DUP) for the AT1 and
by PD-123319 (PD) for the AT2 receptor. Mean  SEM (N  5 to 8)
are given. *P  0.05 vs. no Ang II.
cycloheximide (5 g/mL) stabilized 11-HSD2 mRNA
in control experiments (188  28%; P  0.05 vs. un-
treated control), as well as following coincubation with
Ang II (107 mol/L) (174  10%; P  0.05 vs. untreated
control).
Inhibition of 11-HSD2 activity is specific to AT2
receptors via the MAP kinase kinase as regulatory
downstream signaling event
Incubation of JEG-3 cells for 24 hours with the AT1
and AT2 specific inhibitors DUP-753 or PD-123319
(both at 106 mol/L) [30] in the absence of Ang II did
not influence cortisol/cortisone conversion (Fig. 4). The
inhibition of cortisol/cortisone conversion by Ang II
(107 mol/L) was not abolished by the AT1 receptor
antagonist DUP-753 (Fig. 4) or L-158809 (2.5 	 106
mol/L, results not shown), but by the AT2 receptor an-
tagonist PD-123319 (Fig. 4).
AT2 receptor signals include the MP1-scaffolded mito-
gen-activated protein (MAP) kinase (MAPK) cascade.
To elucidate its role in Ang II–dependent 11-HSD2
inhibition, cells were incubated with the MAPK kinase
inhibitors PD-098059 (2.5	 105 mol/L) and U-0126 (105
mol/L), respectively. In the absence of Ang II, neither
PD-098059 nor U-0126 modulated 11-HSD2 activity.
Ang II (107 mol/L) reduced 11-HSD2 activity by 59 
5%, which was partially restored by the MAPK inhibitor
U-0126 to 71  2% of baseline activity and completely
restored by PD-098059 (95  7% of baseline activity)
(Fig. 5).
Availability of AT1 and AT2 receptors
RT-PCR was performed with RNA of JEG-3 cells.
Restriction analysis and sequencing of PCR products
indicated the presence of AT1, as well as of AT2 recep-
tors (Fig. 6). Negative controls for the RT and PCR were
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Fig. 5. Angiotensin II (Ang II) inhibited 11-hydroxysteroid dehydro-
genase type 2 (11-HSD2) via AT2-dependent mitogen-activated pro-
tein kinase (MAPK) signaling. Ang II inhibition of 11-HSD2 activity
was completely reversed by the mitogen-activated protein kinase kinase
(MEK)1/2 inhibitor PD-098059 (PD59) and partially by U-0126 (U).
Mean  SEM (N  4 to 7) are given. *P  0.001 vs. no Ang II, §P 
0.001 vs. Ang II.
negative. The presence of protein of both AT receptors
was verified by Western blot analysis in JEG-3 cellular
extracts.
AT1 receptor mRNA was not affected if glycyrrhetinic
acid (106 mol/L) or Ang II (107 mmol/L) were added
in the absence of cortisol (3  16% and 7  14%
change to control, respectively). Addition of cortisol
(106 mmol/L) to JEG-3 cells with intact 11-HSD2 ac-
tivity left the AT1 receptor expression equally un-
changed (2  14% change to control). Inhibition of
11-HSD2 activity, either by 24 hour incubation with
Ang II (107 mol/L) or with glycyrrhetinic acid (106
mol/L) in the presence of cortisol (106 mol/L) increased
the AT1 receptor mRNA expression (Fig. 7). A compa-
rable enhanced expression of AT1 receptors was ob-
served when dexamethasone (106 mol/L), a glucocorti-
coid not inactivated by 11-HSD2, was added to the cell
culture.
DISCUSSION
The pathophysiology of preeclampsia is a much de-
bated, unresolved issue. During normal pregnancies, the
renin-Ang II-aldosterone system is activated, yet the
high Ang II plasma concentrations are not transduced
into elevated blood pressure. In preeclampsia, this resis-
tance to Ang II in normal pregnancy is converted into
an abnormal Ang II sensitivity [19].
Besides a critical role of Ang II availability [16, 17],
evidence is growing for an altered balance of AT1 and
AT2 receptors in preeclampsia. Vasoconstrictive AT1
receptors are multiplied and/or activated [20–22]. Acti-
vation of AT1 receptors results in vasoconstriction,
which might limit fetal blood and substrate supply [21].
Glucocorticoids stimulate transcription of AT1 receptors
[32]. The availability of cortisol to the intracellular recep-
tor is regulated by 11-HSD enzymes. The pronounced
expression of 11-HSD2 in the uteroplacental circulation
supports the potential regulatory role of this enzyme for
mechanisms involved in arterial hypertension, volume
expansion, and/or vasoconstriction. Furthermore, exper-
iments in pregnant ewes suggested a role for AT2 recep-
tors to maintain an adequate uteroplacental blood sup-
ply; these receptors are down-regulated by an enhanced
exposure to Ang II [31].
During preeclampsia blood supply to the placenta is
compromised. The vascular trophoblast represents the
crucial regulatory element controlling placental blood
supply in vivo. Thus, JEG-3 cells were used as a model
to investigate the effects of Ang II on 11-HSD2. In
these cells, Ang II inhibited the activity of 11-HSD2
dose dependently and reversibly. In contrast, we did not
observe an inhibitory effect of Ang II on 11-HSD2 in
cultured renal tubular LLC-PK1 cells, which express
AT1, but virtually no AT2 receptors [33]. Riddle et al
[27] showed that Ang II inhibits 11-HSD activity in
renal tissue slices. In two other studies, such an inhibitory
effect of Ang II on 11-HSD activity was only observed
when supraphysiologic, but not when lower, concentra-
tions of Ang II were considered [25, 26]. The reasons
for these differences are unknown. It is conceivable that
they are due to differences in experimental procedures,
cellular matrices used, and/or AT receptor expression.
The cells investigated in studies without an effect of Ang
II were either ex vivo tubule preparations from rats or
epithelial colon cells, whereas in the present investiga-
tion 11-HSD2 inhibition was present in a human cell
line with an endothelial phenotype. No experimental
evidence for the presence of AT receptors in the cell
lines and kidney tubules without response to Ang II was
given [25, 26]. Given the specific AT2-mediated Ang II
effect on the 11-HSD2 enzyme observed in our study,
this information would have been important for the
proof of absence of an effect of Ang II.
Ang II–dependent reduction of 11-HSD2 activity in
the present investigation is best explained by a decreased
abundance of 11-HSD2 mRNA. The control of tran-
script availability has previously been demonstrated as
a regulatory step of 11-HSD2 activity [28, 29, 34]. Ang
II led to a reduction of the terminal half-life of 11-HSD2
mRNA as an underlying mechanism for diminished 11-
HSD2 mRNA levels. Ang II–induced destabilization of
11-HSD2 mRNA is prevented by the translational in-
hibitor cycloheximide, suggesting that the induction of
an unknown factor is required to mediate this effect.
A candidate-binding region could not be derived from
existing databases. Ang II–induced destabilization of
mRNA is in line with previous observations by Nickenig
and Murphy [35] in aortic smooth muscle cells where
polyribosomal proteins binding to the distal 350 bases
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Fig. 6. Angiotensin II receptor type 1 (AT1)
and angiotensin II receptor type 2 (AT2) re-
ceptor mRNA and protein is expressed in
JEG-3 cells. The AT1 and the AT2 receptor
polymerase chain reaction (PCR) products
were sequenced and analyzed by restriction
digests with RcaI and HaeIII, respectively.
The resulting fragments were size-separated
on an ethidium-bromide agarose gel. Presence
of AT1 and AT2 receptor protein is presented
by Western blot analysis. Representative ex-
periments are shown.
Fig. 7. Angiotensin II (Ang II), glycyrrhetinic acid (GA), and dexa-
methasone (Dexa) significantly increased the angiotensin II receptor
type 1 (AT1) receptor mRNA expression in cultured JEG-3 cells. The
level of mRNA of AT1 receptor and glyceraldehydes phosphate dehy-
drogenase (GAPDH) was determined and the ratios were calculated.
These ratios are expressed as mean  SEM (N  4 to 6) percentage
increase compared to control. *P  0.04 and **P  0.03 vs. untreated
control.
of the AT1 receptor mRNA were induced. Other aspects
of Ang II modulation influencing the activity of 11-
HSD2, such as post-translational modifications or its in-
tracellular localization, have not been a focus of the
present study.
Inhibition of 11-HSD2 activity by Ang II is AT2
receptor–dependent, a conclusion supported first by add-
ing Ang II to JEG-3 cellular extracts in vitro to exclude
receptor-independent direct inhibition of the 11-HSD2
enzyme by Ang II, second, by abrogating the Ang II
effect with an AT2, but not an AT1 receptor blocker,
and third, by demonstrating inhibition of 11-HSD2 by
Ang II in the AT2 receptor expressing JEG-3, but not
in the LLC-PK1 cells, which exhibit virtually no AT2
receptors. The intracellular signaling cascade down-
stream of the AT2 receptor comprises the MAPK cas-
cade [36]. In JEG-3 cells, Ang II–mediated regulation
of 11-HSD2 depends upon this pathway, an observation
in line with previous studies from our group demonstra-
ting a similar MAPK-dependent down-regulation of the
11-HSD2 enzyme by tumor necrosis factor-
 (TNF-
)
or hypoxemia [12, 37]. According to our observations,
Ang II signaling via the MAPK cascade might be attrib-
uted to Sp1 sites, which regulate the 11-HSD2 promotor
[38]. Angiotensin III (Ang III), which was reported to
activate AT2 receptors [39], had no effect on the expres-
sion of 11-HSD2 in JEG-3 cells (data not shown). As
for Ang II, a receptor-independent effect was excluded
by incubating cellular extracts containing 11-HSD2 en-
zyme with Ang III in vitro.
Dexamethasone is known to enhance the expression
of AT1A receptors in several tissues [32]. Inhibition of
11-HSD2 by Ang II or glycyrrhetinic acid reduces the
conversion of biologically active cortisol into inactive
cortisone and therefore, as expected, activates glucocor-
ticoid-dependent expression of AT1 receptor mRNA
(Fig. 7). Dexamethasone, which activates glucocorticoid
responsive elements of the rat AT1A receptor promoter,
served as control [24]. Evidence for a functional rele-
vance of glucocorticoid-mediated up-regulation of AT1
receptors has previously been demonstrated by our
group in a model of cultured rat mesangial cells [30].
As shown in the present investigation, Ang II mediates
increased intracellular availability of cortisol, which might
promote vasoconstriction by increasing AT1 receptors
and decrease uteroplacental perfusion. A glucocorticoid-
induced vasoconstriction due to a reduced 11-HSD2
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has been described in other models, such as in isolated
aortic rings from rats [7, 40]. In neonatal sheep, maternal
malnutrition during gestation was accompanied by a de-
creased 11-HSD2 mRNA and an increased AT1 recep-
tor expression [41]. In women with preeclampsia, up-
regulation of AT1 receptors including increased AT1
receptor heterodimers and a decreased activity of 11-
HSD2 have been reported [10, 11, 22, 23], observations
suggesting a link between 11-HSD2 and AT1 receptors.
CONCLUSION
Ang II decreases the activity of 11-HSD2 by an AT2
receptor– and MAPK-dependent mechanism. The de-
creased activity of 11-HSD2 increases the intracellular
availability of cortisol, which might be relevant for the
pathogenesis of hypertension and preeclampsia.
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